
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































北　星　論　集（文） 　第 53 号　第１号（通巻第 62 号）
　その若さゆえに。
＊この翻訳は王晋康氏からご提供いただいた
電子データを基とした。
＊2012年に発行された『 人』（四川出版社，
四川科学技術出版社）は，本作をベースに，
さらに発展させた長篇SFである。「司馬林
達の死」，「放蜂人」といった章があり，複数
の人物からなる一つの大きな物語の一部分と
なっている。
〔謝辞〕
　翻訳，掲載を快くご承諾くださった作者の
王晋康氏に感謝します。
